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り，租税負担や，家計における租税のウ ι イ}とも見ることができょう U 以下，
2) G. Colm. Essays四 PublicFin回目酎1dFiscal Policy， 1955， p.265，木村元一他訳「財政
と景気政策ム 1957，286ペ ジ。










































































はなかったと指摘する。 フーヴァー委員会は「事業別予算j (Performance 

































あらゆる行政機構において採用しようとする傾向が強まり， PPBS CPlanning 
4) 同上I 271-272ベー シ。
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5) R. & P. Musgrave， Public Finance， 3 rd.ed.， 1980，木F和夫監修訳. I財政学J!. 257 
258ページ。































































































































(備考フ 本表に掲げた恒益と l~Æはj 各ンロジェクトについτの単なる例示であり，すべて
をとりあげたものではない。
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